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錦絵創始期の色と指骨寸鈴木春倍を中心に


























































































・拙編「割言版画の腕子と普及 J (W:浮世絵芸術J1必号 2側年国際浮世絵学会)
・下山進「鳥居清聞協に使用された着色料の珊賜扮析調査 J([鳥居清長江戸のヴィーナス
誕生1図録 2∞7年千葉市美欄自)
